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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaruh 
hermon pamaeu fertilitas pada sapi yang mangalami korpus 
luteum persistent dangan menggunakan obat Prostaglandin 
F?alpha yang dipakai pada wanit. infertil dangan Prosta­
grandin F?alpha sintetis yang diraneang untuk pengobatan 
s:.api anestr:us. 
Sejumlah dua puluh ekDr sapi perah Friesian Holstein 
yang mengalami infertilitas dengan gejala lebih dari dua 
bulan tidak mau/ingin kawin. Dengan palpasi raktal 
diketahui bahwa sapi-sapi tersebut menderita korpus 
luteum persistan. Sampel yang dipergunakan adalah sampling 
purposif dan dibagi menjadi dua kelompok yang masing­
masing tf.:?r"dilri 1:1,,11' i lWW;tW.~puluh E'koF' dan cWlur.~ parl.!y~EuDWTNn yaitu 
penyuntikan Prostaglandin F?alpha alami (perlakuan I) dan 
sintetis (perlakua'1 II) masfng-masing dengan dasis 2,5 mg 
dan 7,5 mg dilarutkan dalam 1 ml aquadest startl. Pe­
nyuntikan dilakukan secara intra uterin. 
Haeil p~ns]itian menunjukkan bahwa tidak ada 
perbedaan yang nyata terhadap respan birahi, junlah sapi 
yang birahi dsn cyulaei pads pemberian prostaglandin alami 
dan sinte·tis. 
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